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????、?????????????????、?????????????????。???っ?????? ???? 」 、「? ??????? 」 。?「? 」「 」??、 ょ 。?、?ー?ー 、「??? 」、 「?、? ? っ 、 、?っ?、 ? 、??? ?、 、??? 」 「 、 、??????。 ???? 、??? 」 。??? 、??? 「??、 、??? 、 、??? ? 。 。??? 。
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??。????????????????。「??????、??、??、??、??、??????????? ? 、 ?、??? ? 、? ? ? ??????、 ???? ??」????? 。? ?? ??????。??????? ??、??? ? っ?。」（『 ェ??ー? 』 ? ? ?）??? 、??? ????? 、??? ???? ? 。??? 、 っ?????。 「 」??? （ 「 」『??? 』 。。 ????」 、 っ っ 、??? ? 。「 、??? っ?。? 、
????????????????、????????????、???????????????、????? っ ? 。??? ? っ??? 。??? 、??? ????。????????????? っ 。」???、??? 、 、??? ??? っ 、?? 。??? 、??? ? 、 。??? 、?っ? 。 、??? 、??? ? っ??? ????????っ 。??? 、 。????っ? 、??? ? っ
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?。?????????????っ?。?????? ? ????????? ? ??????? ??、????? 、 っ?、? 、 っ???っ 。??? ?っ っ??? 。??????????
?????
?????ー?????? 、??、?? ? 。?「? 、??? ? ?? ???????」??。 ? 「 っ?????? ?」 、??? 。??? 、 「 」 。
??????????????????????????????????????、????????????っ 。 、??? 、?????????? 、?? 「 」??、「 」??っ っ 、??? ?、 ュ ィ?? っ 。?「? 、 。?（?） ? ???、??、…… …… ??????? ? ? 、 ?????? ? ? 」??、 。??? 」??? ? 、??っ っ 。??「 、??? ? 」 、??? ? 。??? 、
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????????????。???、 ?????????????? ?。?????? 、???? ??????????。 「??ょ 」 「??? 」 、??? ? っ 。「 ???? 、 ???? っ 」??? っ 。??? 、?、???? 。???、? 、??? 。 、?、? 、??? 、??? 。??? ー?????? 、 っ??? ? 、
???????????????、??????????????????????????。???????? ???? 、 ???? っ 。??? 、??? 「??? っ?」 。???、??? ?? 、????、? ???????????っ?????? ? 。????、 （??? ） 「??、 ? 」 、??? 。 、??? ? 。??? ?????っ 。??? 、「??? 」? 、 、??? 。??? 、
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???????????????????????????? っ 。 ?????、?????? 「 」 ?? 。?????? ????」?????????っ 。??? 、 ???? ? っ 。??? っ?、? っ 、??? 、 、??? っ?、? 、??? 、 。 、??? ???? っ ? 。??? 、 っ??、 っ??? っ 、??? 。?????? ???? 。
????????、???????????????????? 、 ? ????、??? ?????????? 。?????? ?????????、???????????? 、?。「?????????????????????????? ????? ? 、??、 、????????? ? 、??」?? っ??? ? 。??? 、 …??? ?????っ 。 っ??、 ッ??? ??? 。??? ? 、 、??? （??） 、???っ
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?????????????っ?????っ???????????????? ャ ャッ???? ? っ?????? （ ）??? ョ??? 「 」?? 「 」 。?? ? ー 、
??、?????????????????、??????????????。????????、????。? ? 「 ???」 。 ???? ???? っ 、 、??、 、 。 「??? 」 ? 、 、??? ? 「 」? ?? ?? ?? ? 。?? 、??? 「??」 っ 、 っ???。 ェ っ 、?????? ? 、? 、??? 。 っ 。 、????? ?? ? っ 、「 」??? ュー?ー? ?? 「??? 」 「 」??? ? 。 っ ……っ?、???? 、??? ?
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??（?????）????、??????????????? 、 ? ? 。??? ? 「??? ?????????っ?『??????? っ っ 』??? 「 』??? 』 っ 」 。??? 、 「???? っ 」 、 「??? 」。 。??? 、 っ 、「????」??????????????????。?????「 ?」（ ）。??? 、 ィ ュ????????? 、 ?。「??? ????? 、?????。 、?『? 』 、??? ?、 、? ? ?? ????? 」??〜〜〜。（ ） ィ ュ ー ー
??????????。??????????「????、???????????????????、?? ??っ?」 。 ??? ー 。??? 、 っ?。? ョ??? 、 、??。 ? 、?????? ー??? 、??????????????????????????? 、 。「 」???、??、 、 ????。??? ? 。??ー ー ッ ???? ?「? ー ???? ー 」???。 ー? ???? ?
?、?????????????????????っ????????????????
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??????。?????ー??、「?????????っ?? ? ? 」?? ????、??、 ????????。 ??っ 、??? 、 ? っ ?? 。? 、???ー ? 、 ー?? 。?? 、?。??? ?「 ッ ー??? ?? ? 、? っ??? 」 、??? ? 。??? 「 」 「??? 、??? 」 。 ェ??? 「???」 ュー っ??? 。 、
?????????????????、???ッ??
??「 」 「 、???っ?? 、? ??」? ? っ 、 ッ????っ 、 っ
???、???????っ?。????????????? ? 。??? 「 ? ? 、??? ????????ー???っ??、『???? 』 」?? ? ュー 。 ? ? 、?? 「 、??? 、??? 。 、??? 。??? っ?????? ??? ??? っ????? 」 。?? 、 、 、???（?? ）?? 。????、? 、?、? 、 。 、「????」?、「 ?? 」「 ? 」??? っ ?
?、??????????
?????? ? 、?????? ? 、??? 」。 ャー
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????????、??????????????????????????、??????????っ???? ? 。「 ィ??? ェ ???っ 」 。??? 、???、 。??? 、 っ??? ???? 、??? 、 っ 。??? っ??? 、?? 。??? 、 、 っ「???」?????。??????????ー????? っ 、 「 」?。??、? ? っ?。? 、 「??」 ? ??っ?。? 「 」??? ? ????? ? ?????? ??? ????っ ??、???? ?
?????、???????????、???????????????????。???、??ー?????? ? 「 」 、「??、 ー 」 ? 。? ???? 。 っ???? 「? 」 、??? っ?「? 」 、??? っ?っ?、 。 、??? 、「 」??? ? ? ャ っ??? 、 っ??? っ 。?っ? 。 。 、 、??? ?????「 ? ???????????? ? 、??? 」 。??? ー??? っ 、 っ っ??? 。 、 、??? っ （??? 、 っ ）??? 、
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????????????、????????????っ????、????????????????。???、 ?、??? ? ? っ 、?? っ 。??? 、 「???、 ? 」?。????、 。??? ? っ??? 、?っ? っ?、?。??? ? 。 、「??? ? 」?。? 、 、??? っ 。?? ? ? 「??っ 」、 「??? 」 、??? 「 『 』???」 。??? 、??? 、 。
?????????っ???。???、??、?????????????????????????????? 「 ?」 ?、 ?????? 。??? 「??? ? っ??? 。 っ?? ? 」 。? ?? 「 」 っ 。?? っ 、??? っ?「?」 、?????? 、?っ? ? 。聾心
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「????????????」???????????????????????????、??????「??????」???「????????ー?ョ 」「 ェ ? 」???????? 、 ? ??。????? ????????。 、 ?? っ 、
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???????????????????。? 、 ????? ????? ? ????? ? ?? 「 」??? ??????? ???? ????「 、? 」????「 」?? ??（ ）??? 「「? 』?? 」 「????? 」 、 ャ ッ ィ ー ? 「??? 」（ ）??。
「?????」????
?????
?「??????????????????????。」???? ー 。 ?????ー 、?????????????? ?? 」 ョッ っ?。? ? ー っ? 。??? （ ） 、 ???? ? っ 。 ???? っ 、 ー??? ェ ッ?「? 」 、??? 。??? ? 、 っ 。??、 ー?、? っ 。??? ? 「 」??? ?っ 。「 」??? 、 っ?、? 、
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????????っ?。??????????っ?、?っ????????っ???????????????? ? ?、 。??、 ? ? 「 」??? 。 、 ????????? ???? 。??? 、 。??? 、??。
????
??????????? 。??? 。???、 ?。??? （ 〜 ） っ 。??? 、??? 。 、 っ?????? っ 。??? 。?? 。 っ??? ??
??????????????っ????。????????????????、?????????????? 。 ? ???? （ ）。 ? ー??? っ 。??? 、??? 。 、 （??? ）。 っ???、???っ っ 。 、??? 。 っ 、??? っ 、?、? 。??? っ 。?????、 っ??? 。 。?????っ 。 、?????? ?。????? 「? 」 っ （??? っ ）、 「??? 。??? っ （ ）。??? 、 、
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??????????っ?。?っ???????っ?????っ?????????、???っ??????っ? ? ? ???? っ 。 っ ???? ? 。 「 」??? っ 、 ? 、?ー?ー、 ? 、 、
????????????。???????っ???
??っ ??っ?。?????。 ? っ?? 。??? っ 。?????? ? ? 。?? ???? （ っ ）。「??? っ っ 。」 っ 。「??? 、 。」?? ，、、??っ 。??? ???? ? 。??? 、 ??? ? ? ?っ??? ?? 「???」 っ 。 、
?????。????????????????っ?。????? ? 、 ?????? 「 ? ??」???????????? 「 （???）」 ? っ?。??? 、 ??? っ 。??? っ??っ ???? 「 ?。??? 。」??? っ 。??? ッ? っ??? 。 。??? ?? ? 、??? 、 、 「????。」 ??? 。「 、??? 。?。???。 。??? ? 。???。」? っ??? っ 。??? っ 。??? 、??? っ 。
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???????????????。???????????????????。??????????????? 。 っ 。????、 ?。??? 、??? っ っ??? 。 、??? 。 、??? っ 。??? ー ャ ー ー っ 。???。 っ 。??? っ 。??? 、??? 。 ー?、? 、 、 っ っ?。? ェ??? 。?「? ? 」???。 ? 、??? ? 「????。」?????っ ? ??????? 、 ? ? ??? ????????
????っ?。???っ?????、?????????????????っ???。???????????? ?、? ? ? 。??? ? ??、? 、??? っ 。 、??? ? っ?? 。
????????
????、? ー????ー? ?っ 。??? っ ? っ 。??? ー っ 。?ャ?〜?? 。 ー???「? 」 、 ャ?????????????????????、????? っ 。 ャ???????っ 。 ? 、??? 、 。「??? 、?????? っ ??????????????? 。
一29一
?????????????????????????…」????????っ 。」 「??? ??。 、 ???????????????? っ 。??? 。???? 、 、?????。 っ??? っ 。」??。「 」 っ 。??? ー???? ?ー??? 、 ー??。 っ 。??? 、 っ??? ? ャ??? 。??、 っ 。??? 。??っ ? 「???」 、 。??ャ 。 っ 。
「?????」
???????。??????。?????????っ????? ? ?、 ッ ュ????? 。 ???????。 ー?っ? ??。? 。 。??? 。 。?? 。?「 」???。?? ? っ 。 、??? 。? ? 。??? っ 。?、? ? ー ッ ???? っ 。??? ?っ 。 。?「? 」?????? ??っ?。??? 、 ゃ っ 、??? ? ???? っ??? っ
一30一
??。???????????????????????。」???っ??? っ ゃ?。???? ? ??????????????? ?????? ??? 。???、? 、 ー 。??、????? っ 。??? 。?っ? ? ? っ?。? っ 、 「??? 」 っ 。 。??? ? 。???。 ??? っ?。「??????《?っ???? ? ? ?っ?。? 、 、???? 。 。」??? ? 。「??? ???? 、???。」 ? っ??。 、??? 、???? ? 。???。?? ?っ? 。???
?。??????????????????????????。? ???? ?? ??? ?????????????????????? ??? 。 。 、?????????? ? 、?? 。」??? っ 。??っ 。「 。」??? っ?。 っ??? 、 。??? 。 っ??? ???、 ? ??????? 。??? 、??。） ? 。??? っ ???????っ 。??????? っ 。??、??? っ 。??? っ??っ
一31一
?????????????????。????「?ー?。」??????っ?。????????、?????? ー ッ ー ???? 、 ? ???? ? ????????? 。 っ 。??? っ 「 」 、??????ッ 。 ???????? っ っ 。??? 、??? 。 っ っ 。??? 。??? っ 。 ????? っ 。 、???、?????? っ??? 。?っ?。 っ 。????っ?????っ??、??っ?。???????? ? っ 。???っ?。 っ 、????? っ ? っ ? ? ?っ?。
??????????????、???????????????? ?。 ??????。 ????????。? 。??? 、??? ? 。 、 っ?、???? っ 。?? ?ー 、?????? ? ? 。 ????。?っ 。??? 、??? ?? っ 、????、? ?????。????????? っ???っ?? 。??っ 。??っ??? っ 。??? ? ? 。 っ?、? ? 。??? っ 、
一32一
?????????（?????）??、???????っ?。????????????っ????????? 。?っ? 、 ? っ ???、 っ? 。 ???? ? ? 、??? っ 。
???
?????? 、 、 、 ッ???? っ 。??? っ 。??? 。??? 。??「 。」?? ????。?? 。??? っ っ??? 。?っ? 、 。??? 「 っ 。……? ? ……」??? っ ? ? 。????? 「 」、
??????。????????????????????????。???????っ???????????????。??????、???、??????????? っ ???? 、 ッ ュ?ッ???。 ????????????????。????、? ー??? 。」 っ 。（ ェ??? ー ー っ???。） ???? っ 。 ッ 。???。 、 。??? 、 っ 。??? っ 。???、 、??? っ 。 っ っ??? 、 。??? 。 。「 」「 ? 「?。????っ ょ 」「 、 っ ……??? ? ……。」??? 。
一33一
??。??っ??????。」??っ?。?????????? ? ?? ?。??? 。 ? ????↓ ?? ??。???????、?????。??? 。
????
?『??? 』 ョ ? ー???????「? ? 』????（ 「 ー ォ ー 』?? っ ?。）??? 〜 。?っ?。 ? ? っ???。 。???ャー 、 ー ォ 、??? （ ）??、 ? 、 、??? ュ?ー? 。 。??? 、??? ?、?、???????????????っ????。? 、 ??? ?????????
?????、??????????????。???????????っ???????、?????????っ ????????? 。
???????????
?????? っ 、 ??。??????? ? っ??? 。 。「??? ? っ っ 、??っ っ ???。」? 。「??っ っ 。」??。 「「 。??? っ ? 。」（???。）?????? ? ?。??? 、??。??? 、 っ 。??? ? ? ? 。??? っ 。??? 、??? 「 っ 」??? 。??? っ 。
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????。「????????。????????????? ?? 。 ? ?????。??っ 。」??「 ?? ??????????っ??? 、 。?? 、 …。」??? っ ?? 「， 」??? ? ??????? ?? 。「??? 、 ???? 。」??? っ 。「???」 ???????????っ?。??? （??? ）? 。??? 。 。??? っ 。??? 。??? ??。??????。?? ー
?、???????????っ????。?????????ッ 、 ? ?????、??? ?????? っ?。? ???、 ??????? ? 、?。「 ? ュー ェー 。」??? 、 っ??? 、? 、 ???? ? 。
?????????
?????、 ー （ 、?、???ュ ィー ）???、 ? っ 。???????????? ?????? ?っ?。? 、?っ???? ? ょ? っ?。? ???? ? 。「??? ? 、 。 。??? ?、? 。」??? っ 。??ー っ 、??? 、
一35一
??????っ??????????????????? 。??? ??????。?????????????
??
?
???????????? っ ?、????? 、 （??? ） っ?? 。?? 、 っ??? 。「 」????????? ???? ? 、〈 〉??? ? 〈 ? 〉??? 〈 〉 っ 、 〈??? 〉 。??? っ ょ??? 、??? 、 、??（ ）
??????っ?????。???〈???????????っ???…?っ????〉???????、??〈 ? ? ?〉??? ? ? ? 、??、? ?ー??。?? ? ェ ー??? 、 。??? 、 ェ ー??? ? 。??? 、? 。??? 、 ェ??? ょ 。???、 っ 〈 。??? 〉 。〈??? 〉 、??? 、 ェ?????????。 、??? 、??? っ 。??? 、 ャッ??? ょ
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????????????????、??????????＝??????????????????????? 。 〈 〉〈????????????????。????????? 〉 ???。?? ? 、??? ???? 。??? 。??? 、??? ???? 、??? 、?ー? 。 っ??? 、??? ? っ っ?。??? ? 、 。?????? 、 〈???〉 ? ? 〉??? ょ 。 、??? ? ????。??????? ? 。
????????、????????????????????、????、???????????????? ? 、??? ? 、???? 。??? っ 。?????? 、 。??????、 、??? 、 っ??。? （ ）? ?? 。 っ?? 、?? …。??? ? （ ） 、 ー???? ?? ? 。??? 〉??? 、 ???? 〉 ーー??? 、??? 。 、 っ 、??? 。
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???????????????。?〈???? 〉 ?、????????? ???? っ 。 ???? ? 。??? 、 ??????????????? 。??、 っ??? 、??? 。??? っ 、??? ? ?。???〈 っ っ 、??? 〉?。? ょ 。??? ??、???? 〈 っ 〉??? 、?? 。??? 、??? ?っ? 、??? 。〔 ッ ッ 『??? 。
??????????????????、??????????????????っ???、???????。? っ???????ょ?。?????、??????????? ? 、 ょ 。??? 「 」 、?っ? 、 、??? ??? 。 ??? 。?????? ?、?? っ??? 、??。??? 、〈 っ 〉??? ? 、??? 。???、 。?????? っ 、???????っ?、??? ? 、 ????? ?
一38一
?。???????、????????????????????????。?????????〈??…??〉 ? ??? 。??? 〈 っ 〉?。? ? っ 、??『? 』 ? 。 、??? ? っ? 。??? ? 、??? 〉??? 、??? っ 、??、 っ?。? ェ ょ??? ? っ??? ? 、?????、〈 … 〉 ??? ???? ょ??? ェ? 、??? 、 、??? 。 っ???、 、??? 、 ? ? ? ??
??????。??????????????????、???? ? 、 ????? ? ?????????、??? ? 。 ェ?????? ???っ????? 〈 … 〉 、?????? 。??? 。??? 、 ????ょ 。 ?? ????? 。 、?????? っ?????? 。
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????
A
『???』
?????????（ ?）
?????
??????? ?????????????っ?、???ー? （ ）?????、 ー? ? 。??? ? 、??? 。 ?、? ??、????ー? 、 ー ー 、??? ?? 。（?ョー?ー??????????????ー???ッ?? 、 、???????）????「??」???????
???。 、????? 。????? ?? っ 。??? ー 、?ょ? 。? ?? ??、???? 。 。??? ?
?????????????、????っ??、????? っ???? 。??? 、 ??????? ?、??? 、 ? 、??? 、?? 。?? 。??? ? 、 ?? 、??? ょ 。 、???????っ???っ?、「????????????」 。???? 。??? ?? 、「 」??? っ 、 ???? 、 っ??? 、??、 ー ー?? ??? ェ ー??? っ 、??? ? 。 、??? 、?。??? っ 、???? 。??? （ ）
一40一
?????????。?? 、 ????????、??????? ?????? 、 ?????? ??、 、??? ????っ 、 っ 。???? ??? 。 ???? 、 ??、???? 。 、??? 、 。 、??? ? 、 。（「 』??? ｝ ）??、 ー 、??。?? ???? ょ 。?? ? っ 、??? 。「??? 」 っ??。 ? っ??? ? ょ 。
????ュ???ィ?????
?????
??????????????????????っ?????? っ 。 ????、?ー? ッ 、??? 、 ェ?????????????、??? ?。? ???? ? 、 ェ??っ 、??? っ 。?? 。??? 、? 、 、??? ェ? 、 ェ??? 、 ? 。??? 、 、??? 、??? 、 ュ? ィ????、 。??? 、 、?、? 、 ェ??? 。 ? 、 ュ ィー??? ? 、 ー ッ
一41一
??????、??????。???、 ? ????ュ???ィ??????? ???? 、 ? ???? ? 、 ュ ??ィー???↓? ?。?? ?。??? 、 っ 、??? 。??? 、 っ 。??、 、 ? ュ ィー??? っ 。????????????????
?????
??????????????????????、???? ???? っ 。???、 っ ? 。 、??。 ????????????????????? 。 、 っ
????、????????????。??????、???、?? っ ? ????? 。?? ??? 「
????」?????????????。?????
??? ? ???。??? ? 、 、 ???、??? 、 、??? 。 ???? 、??? 。 「 」??? 、 。????。??? ? っ?、? ?? 。??? 、??? ? 。?、? 、?????? ? ??? 。??? ? 、 。??? 、??、 っ 、 っ?。? 、 、??? ??? っ 。
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????、????「?????。???、?????????????????????????。????? ? 、 ? ? ???。 、「??? ー」 っ 、 、??? ? 。??? 、 。??? 、 。??? 、 、??ョッ?．、 ょ??? ? っ 、?、? ? 、??? 、? っ 。???、? ?「? ??? ー」?????? 。?、? 、?????っ 。??? っ 、「????」???????????????????
?っ?。 、?????? ? ? 、??? ? 。 、
????????????????????????。???????????????、????????? 。 、 ???????っ???、 ? 、 ? 。??? 、???????ョ ??。? ???? ? ? 、??? ? 。 、??? 、 。??? 、??? 。 、??? っ 、「 」??? っ 、??? 、???。 、???、 。??? 、 、??? 、 、 。???、 っ??? 、 、?、????。 、「??? ? 」「 っ?、? 、 」
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?????????????????????。???、 、?? ??????、?? 。??? 、「??? ? ??」?????? ?。??????? 、 、 、 っ 、??? 。 ? ??、? っ??? 、??? ? っ 。??? っ 、?????? ? 、??? 。 、??? 、 、??? 。?????? っ???、??? 。??? 。 、??? 、 、??? 。 ??? 、??? 、 、
????????????????????????、????? 。 ???? っ 、????????????、? 、 っ??? っ 。???????
?????
???????????????? っ ?? 。??? ?????、 ー ッ??? 。 ー?「? 」 ?????? 。 。??????、?ェ????????????????「〈 ? ?〉 」????。? 「
??? ????」 、 っ っ??? 、 ? 。
一44一
????「??????「????」?????????????。???????????????????? ? 。 ? 「??? 」 、??? ? ? 。??? 「 」「?????」???????????????????? 。?????? っ??? 、????ょ 。 『???』 、 「 」??? ?? ?。???? 、??? ィ 、??? っ 、??? 、??? ?? 。「???っ 」「 」「 っ……」 ョ??? 。????????? っ 、「??」 。
????????????????????????「???????????」????????、????? 「???? ? っ?、???? ???????????」???????? ?。 「???」 。「??? ???? 」「 、??? 」??? っ??? 。「 」「??? 」 っ 、??? 、?????、 。??? 「 」??? ???? 。??????? 、??? っ??。 、 、??? 、?? 。
一45一
???????
?????
?「?????、????????、???????、????? 。 ? 、「?????? ? 」 ??。?っ????、?っ? 、 ? 。 、??? 、 ? ???? 、 ?、? 。??? 。?? ? 。」（ ???? ??? ???? 、 っ??? っ 、?っ? 。??? ? 。??? ? 、 「 」??? ? 。?「? 」 、「 」?「? 」 。「 」 、??っ ? 、??? ? ???、 ?。???? 、
?、????「????」?????っ??????????、????、????????????????? ? 。「 ? 」 ?、「??? ? 」??? 。??? 、 っ??っ 。 ?「 「??」???、 ? 、 ???? ? っ?? 。????? ????。 、???、 、??? （ ） 、??? 。 「 」??? 、??? 、?っ? 。 、??っ ょ 。??? ???? 、???? っ 。 、
一46一
???????????????、?????????、????????????」??????????「? 」 。 ???? ー ? 、??? ? 、??? ? 、 、??? 。?????? 、??? 、 ッ??? っ 。?（??、? 「 」??? ? 、 ェ??っ 、 っ?っ? ? 、 。）??? 、 「 」 っ??? ? 、 」??? ? 。??? 、 「 」??? 。 ????ょ 。?っ?、 、??? ょ 。 「
?????????????」???????????。??? 、 ? ェ??? ??????????????????、???? 、 （ ） 、?????ょ 。 。 っ??? ?、 っ??? 、 っ 、??? 。 っ （ ）??? 「 （ ッ?）」 、 ? 、?? ?。??? ???っ ? 、??? 。 、??? ??? ?? っ?。???? ?、? ??? 、 っ? ????? ? 。??? 、??? 、??? ???。
一47一
???????????????????? （??）?????? ???????????? 『 』 、??? 。「 、??? ー??。 、 っ ィ??ー（ ）???。」 「 」 。???、 ? 「 」???、 ? っ??? 。 「??? っ 。「???、 っ 、﹇﹇????????????????。?????、??? 、?????? っ っ 」???。?、? 。??、??? ?、?。? ???? 、
?、???????っ??????????????????。 ? 、????? ? 。??? ?、?????????????????? 、?? 。????? ? 、???、 、?、? 「 」 っ 、?????????、 ? ?????????? ? 、?? 。
「?ェ????????????」??
N
????「?ー?????ッ 」????????。??????、??。 ? ?…… ?、??? ?
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???????????????。?????? 、 ??????????? 。?????????????? 。??? ???? 。??? ……。??? 、 ??????? 。??????。 っ 、??? 。???ャ?、 、??? ? 、 「???」? 、??? 。（??? ……）??????????っ? 。??? 「
?」????????????????????????????? っ??? っ 。 ????????、 ??????? 。????????
????
?????????ァ?ッ 、?ー??????????ー??????? ? ? 。 「?」? 。??? 、「?????」??????、? ?? ?? ?。???、???????、?? ? ?? ??
?????? ? 。 ???、??? っ 、?? ? 。??? ッ??? っ? 、 ッ
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???????????、???????????????? 、 ? 。??? っ?、? ?????、??? 。?? ? 、?ー? っ 。??? ? 、?????、??????? ? 「 」??? 。??? ﹇ ↓ ﹈、???﹇． っ ﹈ 、?ー???? 、 ???? ? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 。 、 っ??、 、??? 。??? ? 、 っ?ー?ャ っ 。 （??? ） 。
??????????????????。????????????????、????????、?????? 、 ??。? 、 、「???????????????。??????。」?、? ? 「 」?????? 。 、?、? ? 。 ???? っ 、??っ 。??? 、 ェ??? ? ー （??? 。 、 ー??? 、 ェ?ュ? 。 ー??? 、 ???。?? ェ 、???、 ? ャ 、??? ??。? ェ ュ???ェ ? 、??? ? ?? 。 ???、 ?????? 。
一50一
???????????、???????、?????????????????????????。?????、 、?っ??? っ 。 ー ャ??? っ? 、??? 、 ↑ 。??? 、 ェ ュ??? っ 。??? 。 、????ェ? 、 ェ ュ 、??? っ ー ャ?? っ 。??ー 、??? ? ? 、?、? ャ っ??? 。 ょ??? ?、 ? っ??。 、??、 ャ??? 。??? ?ー ャ っ 。 、??? ? 、?? ? ? ?????? っ
?っ?、?????、?????????っ???っ?、???????????。?????、?????ェ? 、 。??? ? ? っ ????、? ? ? ???? 、 。??? 、 ? ? ????? ????、??? 。 、???、?? 、?? 。?「? ? っ 、??? ? っ??? ? 、??? 」。?? 、???、 、??? ッ 、??? 。
一51一
???????ー??????
?????
??????????????、?????ー????????????っ?。?????????、????? 、 ー ? ? ???? 、 、?ー? 。 ???? ??? 。??? ? っ 、 ー??? っ 。??? 。 、 っ 、??? 。??? 、 、???っ 。??、 。??????、 ? 。???、 。?????? 、 、??? っ 。??? 。
???????????????、??ー??????、?? ? ?っ?。??? ー 、 ???? ? ?????。????っ? ?っ???? っ 、??? 。 ? ???? 。??? っ 、 ィ???、 。??? 。??? 。???。 、?。??? 、 。 。??? ?? 、??? 。???。 、 、? 、??? 。 、??? 。 、?????。?? 。???。 ? 、??? 。
卜而
???。?? ?????????。????????????? ????。????????「???、???。 ? 。」 っ ?。 っ????、? ???????????。?????、? ? 。「 。??? 」 。 「 、??? ?。 っ 」?。? っ っ っ 、 っ??? っ 。 っ 、??? ? 、??っ 。 、 、??? 。 、?????? 、 。??? 、 ? 、 っ??、 。「 、〜????」 、 ?? 、??? ? 、 、??? 。 っ 、??? 、 、??。????、? 。????? 、??? 、??? 。
????????、?????????。??ー?ョ???????????????、??????????? 。 （? ） 、? ュ??ー ョ 。 ? 、??? っ 。??????、 ???。?? 、??? 、?????? 。 ? 、??? 。?っ?。 、 、 、??? ??っ ? …??? ? 。??? 、 。 、??? 。??? 。??? 。 、 「 」??? 。 、 。 、??? っ 。「 、 …（???）」。 、 。??? 。 、??? 、
一53一
??????。??? 、 ???????。?ッ??ー???????、 、????、??????、???????、 。? ? っ??、「 」。 ュ ー ョ???? 、? 。 、??? ? 。 ? ? 、??? 。??? 、 ?? 。??? 、 、 。??? 、 ッ っ 、??? 。?、? 。??? 、??? ? 。 。??、 、??、 っ?ー? ? 。 ー??? ? 。 。???、? 。 ???????????? 、??? 、??? っ 。
????ィ???????ョ????っ?
????
??????????????????????????? 。??? ????、??? 、??? ??? （ ） 。??? （ ） 、???、?? ???? ? ??? （ ） 、 。?????? 、? ょ? ? 、 （ 、 、?? 、 。??? ュ ー ョ ）??。??? ? 。???（??）、????、?????????????????? 、? 、?????? 、??? っ 。??? 、 、 、
一54一
??????、??????????????（??????）?????????????。???????? ? 、??、 ??、? ー???? ??????????っ?????。????。? 、 っ 、???（ ?） 、??? ? ? 。 ???? 、??っ 、??? 、?? 。?? 、??、 ? ???? 、? 。??? 。 、??? 、??? ??っ 、 っ???、 ?? ??? ?（???? 、?っ? ） 、????。
?????????????????????? ??? ??? ?、???? ??? ー ??ヶ???????????????? 、 ????〜??? ?? っ 、???…?? 、??? （ ??? 。）、?????? 。?『? 』（ ???? ） 、 ャ??? ? 、???? （『??? ?＝?????????? ??????）、?????? ?? 、?? （ ） （?? ?? ? ???? （???????? ＝ ????? ??、 ????、??? 、??、?? ? ? 。 ?
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???、?? ????????????????〞?????? ?????? 。 ???? 。 、 ?????? 。 、??? 、 、 ??????? 、?? 。?? 〞??? ? （ ）??? 、 ????? 、 「 」??? （ ）??? 、 「 …」（??? …〔 〕）??? 、 、??。?? 、 （「 」「??…」）?、 ?、 っ??? ? 。???「 ? 」（ ???） 、??? 、??? 、 ? 、
????????????????っ????。????、??????????、????????????? 、 、 ?、??? ?、 ? 、??? （ ）?、??? ?。?? 、 ャ 、??? ? 、??? ? 、「??? 。???」「??? っ 」 。?、? （ ） っ 、?????? ? 、 、?? 。???、 っ 、
????????っ?????????。???「??????? 」（ ） ??????。??????????????、??ョ?? 、???ェ? っ 。
????????、 ? 、??? 、 「 」
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???ィー?????????、??????????、????????????（??ョ????）???? ?。 ョ ???? ? 、 ? ? っ??? 。 ? っ 、??? 、??? っ 。??? 。 、???、 、??? ??? ? 、?????? ョ??? 、?（? ??? ）??? 。 、??? ?、 ィ ィ?ー?ョ 、 。 、??ョ??? ?、「 ?????」?????? ? 。 、??? 、 っ?????????????????????????????????????? ィ ィ 、??? 。??? 、 「
????」???????????????。????????、「?」?「?」?????????????? ??????っ?? 。
?「?」?「??」????????、「??」??っ??????? 。「??」???? 、 ?? ? ? ? 「?」??? ??????。 ョ ? 、
????「??」（?????????）??????
??? ? 。
??? 、 ェ????? 、 ???? っ ?。 、????????「 」??? ???、 ? 。??????????? 、??? ェ ー??? っ 、??? （ ） 「 」
????????????????? ?? ? ?
??? っ 、
??? ?。 、 、??? 、 ャ 、 、
????? ? ?? ?? ??
?????… 、??。
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?????????????????。???????、????????????????????????? 、 ? 「??? ? 」 、??。?? 、?????? ヶ （ ）??? 「 」 。??? 「 」??? 、 。????、? ? 、??? 。?、? ? ??? 、?? ???? 、??、 ? 、??。?? ? っ?、? ヶ? 「 」??、 （??、 ? ） っ 。????、? ???、
????「?」???、???????????????????????????、???????????。『 ェ ー ? 』 ? ? ー?????? ェ??ー 。???、 ? ? 、??? ?????「?」 「 」 （ っ???）?? 、「 」???、?ィ ョ 、??? っ 。
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2000年活動報告
1．12　例会「私たちの如是我聞　　仏教とジェンダーをめぐって」
　　　発題者　女性と仏教　東海・関東ネットワーク会員
3月　Womanspirit第29号発行
4．8　例会「文学と宗教」
　　　発題者山下暁子「家族神話　　菅原孝二女と日本現代カトリック文学」
　　　宮澤邦子「神話の解体　　現代イギリス女性作家とキリスト教」
9月　Womanspirit第30号発行
9，26　例会「胎児・女性・宗教権力」
　　　講師　大嶋果織
　（2000年の例会は岩田澄江、小澤治慧さんが担当してくださいました）
2000年会計報告
〈収入〉
繰越
年会費
冊子売上
集会参加費
カンパ
176，858
230，000
43，000
17，500
20，000
〈支出〉
印刷費
通信費
講師謝礼
施設費
文具
コピー代
160，000
39，840
32，582
　7，300
　4，694
　2，250
合計 487，358 合計 246，666
現在高 240，　692
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